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─ 40 ── 41 ─
今
後
も
、
今
回
の
不
祥
事
の
対
応
の
た
め
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
の
実
効
性
が
問
わ
れ
る
と
考
え
る
。
注⑴ 
取
締
役
会
が
臨
時
の
機
関
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
に
お
い
て
は
争
い
が
あ
っ
た（
大
隅
健
一
郎
＝
今
井
宏
「
会
社
法
論　
中（
第
三
版
）」
一
九
〇
頁（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）。
⑵ 
会
社
法
三
七
〇
条
に
よ
っ
て
、
取
締
役
会
の
決
議
の
省
略
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
構
成
員
で
あ
る
取
締
役
が
現
実
に
集
ま
っ
て
審
議
・
決
議
を
す
る
会
議（
取
締
役
会
議
）の
み
が
取
締
役
会
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
常
設
の
取
締
役
会
と
い
う
機
関
は
、
そ
の
活
動
形
式
と
し
て
、
取
締
役
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
取
締
役
会
議
を
省
略
し
て
取
締
役
会
決
議
を
す
る
こ
と
も
あ
る
と
み
る（
落
合
誠
一
「
会
社
法
三
六
二
条
コ
メ
ン
ト
」
落
合
誠
一
会
社
法
コ
メ
ン
タ
ー
ル
八　
機
関
〔
２
〕）二
一
七
頁（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）。
⑶ 
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
は
、
有
価
証
券
報
告
書
提
出
会
社
で
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
以
外
の
会
社
に
つ
い
て
、
社
外
取
締
役
の
設
置
を
強
く
推
奨
し
て
い
る
た
め
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と
い
う
機
関
設
計
が
導
入
さ
れ
た
。
⑷ 
最
高
裁
平
成
二
九
年
二
月
二
一
日
決
定
民
集
七
一
巻
二
号
一
九
五
頁
、
民
集
七
一
巻
二
号
一
九
五
頁
、
判
タ
一
四
三
六
号
一
〇
二
頁
、
判
時
二
三
三
三
号
一
二
二
頁
。
⑸ 
傍
点
「
、」
に
つ
い
て
は
、
筆
写
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑹ 
相
澤
哲
・
細
川
充
「
新
会
社
法
の
解
説（
７
）株
主
総
会
等
」
商
事
法
務
一
七
四
三
号
一
九
頁
）。
⑺ 
松
井
秀
征
「
第
二
九
五
コ
メ
ン
ト
」
江
頭
憲
治
郎
・
中
村
直
人
編
『
論
点
体
系　
会
社
法
２
』
四
〇
五
頁（
第
一
法
規
、
二
〇
一
六
年
）。
⑻ 
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
六
版
〕』
三
一
五
頁（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）、
森
本
滋
「
株
式
会
社
に
お
け
る
機
関
権
限
分
配
法
理
」『
会
社
法
の
争
点
』
九
五
頁（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）。
⑼ 
揖
斐
潔
『
会
社
法
大
系
第
３
巻
』
三
五
頁（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。
⑽ 
前
田
雅
弘
「
意
思
決
定
権
限
の
分
配
と
定
款
自
治
」『
検
証
会
社
法
』
九
九
頁（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）。
⑾ 
神
作
裕
之
「
会
社
の
機
関
─
選
択
の
自
由
と
強
制
」
商
事
法
務
一
七
七
五
号
三
八
頁（
二
〇
〇
六
年
）。
⑿ 
江
頭
憲
治
郎
『
会
社
法（
第
六
版
）』
三
一
六
頁
注
五（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）。
⒀ 
前
田
重
行
『
逐
条
解
説
会
社
法
四
巻
』
三
五
頁（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
八
年
）。
⒁ 
中
村
信
男
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W
atch
◆
商
法
一
〇
〇
号
四
頁
。
⒂ 
三
浦
治
「
判
批
」
判
例
秘
書
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
〇
頁（
判
例
秘
書
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
、
二
〇
一
七
年
）二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
〇
日
に
ア
ク
セ
ス
。
─
い
の
う
え　
た
か
や
・
法
学
部
教
授
─
